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Idény bérlet 68-ik sz.
IV-ik kis bériét
Folyószám 73.
műsorárólElőkészületen
eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Vidor Pál. Zenéjét szerzé: Erkel Elek. (Karnagy: Orbán. Rendező: Mándoki.)
Ambrus István, gazdaember — — Püspöki,
örzse, felesége — — — Lászyué.
János, fiuk — — — Molnár László.
Teréz, János felesége — — Rónaszékyné.
Anikó, Teréz buga, varróleány Budapesten — Szilágyi E. 
Juczika, Ambrus István unokája — Ellinger Ilona.
Szél Matyi, ifjú legény — — Haday.
Fésűs Mihály, honvédkáplár — — Halmay.
Kántor — -  — — Dobó.
Egyházfi — — — Hegyessy.
Kiss, paraszt gazda — —  — Némeihy.
Szurok, csizmadia — — — Rónaszéky.
Bakter — — — — Bognár.
Csősz — — — Mátray József.
Második ] kis ny°szolyó leány
Második j  k isv6fé,y 
Irma, 4 éves leány —
Panni, szolgáló Ambruséknál 
Egy honvéd —
Szabadságos -
Egy asszony —
Első l -
Második j czigány 
Harmadik 1 —
Karácsonyi Mari 
Perge Jolán. 
Kocsis Etel. 
Szánthóné.
Dobó Sárika. 
Báthory Rózsi. 
Mátray E. 
Karacs.
Pápainé.
Szabó József. 
Nagy <h 
Szabó László.
Gyermekek, leányok, fiuk, nép mindkét nemből. Idő: jelenkor
Helyárak: Á lsó- és közép-páholy 4  frí. Családi páholy 6 frt. Emeleli páholy 3 frt. Támlásszék 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80  kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a 
sor 50  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár- és 
napokon 30  kr.
Kedvezményes-jegyek ma egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 — 12 ig, és d. u. 3— 5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.________
____________Az előadás kezdete y óraRoi*.
W »€K i  _________ ________
Holnap, kedden, 1887. deczember 18-án, Znojemszky Gyula karnagy jutalomjátékául;
koldus diák.
Nagy operette 3 felvonásban.
: NEBÁNTSVIRÁG. Legújabb franczia énekes vígjáték. A
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